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Algemene toelichting op het 
project "Aquatisch supplement" 
1 Aanleiding voor het project "Aquatisch Supplement" 
Voor de kwalitatieve invulling van de EHS is in 1995 een stelsel van 
natuurdoeltypen beschreven in het Handboek Natuurdoeltypen. De natte natuur 
is hierin globaal uitgewerkt. Dit terwijl een groot deel van de EHS uit water 
bestaat en de gevarieerdheid in watertypen in Nederland zeer groot is. Ervaring 
met het gebruik van het Handboek heeft geleerd dat de praktijk vraagt om 
verder uitgewerkte natuurdoeltypen voor de waternatuur. Dit is aanleiding 
geweest voor een project "Aquatisch Supplement". Het project heeft geresulteerd 
in een serie achtergronddocumenten (supplement) bij het (herziene) Handboek 
Natuurdoeltypen. De watertypen die in de achtergrond-documenten worden 
beschreven, vormen de bouwstenen voor de aquatische natuurdoeltypen voor 
het nieuwe Handboek (zie ook paragraaf 4 van deze algemene toelichting). 
2 Status en ambitieniveau van de achtergronddocumenten 
Elk watertype, zoals beschreven in hoofdstuk 4, is een beschrijving van een 
levensgemeenschap in termen van abiotiek en biotiek. De beschrijving van 
de biotiek is beperkt tot macrofyten (water- en oeverplanten), macrofauna 
(met het blote oog waarneembare ongewervelde dieren, meestal tussen de 
1 mm en enkele cm groot) en vissen. De abiotische beschrijvingen zijn niet 
normatief maar richtinggevend voor de milieu-omstandigheden waaronder 
het type zich optimaal ontwikkeld. 
Elk watertype beschrijft in principe de natuurlijke ecologische situatie van (een 
deel van) een watersysteem. De beschrijving fungeert daarmee als referentie voor 
zo'n watersysteem. Van veel wateren ontbreekt echter informatie over de 
natuurlijke situatie of de watersystemen zijn van oorsprong kunstmatig zodat een 
natuurlijke referentie niet bestaat. Daarom is het beter om te spreken van een 
ecologisch optimale situatie: een situatie waarin zo weinig mogelijk beïnvloeding 
van de mens aanwezig is en de soortensamenstelling een afspiegeling is van een 
gezonde leefomgeving. Deze situatie geeft mogelijkheden voor de ontwikkeling 
van zeldzame en kenmerkende soorten voor bepaalde milieu-omstandigheden 
en voor de ontwikkeling van doelsoorten die daar thuishoren. 
Dit betekent dat de beschrijvingen in de achtergronddocumenten geen 
weergave zijn van de alledaagse veldsituatie. In veel gevallen zullen de 
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huidige omstandigheden (nog) niet voldoen aan de ideale omstandigheden. 
Een watertype geeft richting aan een streefbeeld voor deze veldsituatie. 
Tevens is aangegeven welk beheer en inrichting nodig is om dit streefbeeld 
te bereiken. In het algemeen geldt dat de mogelijkheden voor ontwikkeling 
van dit streefbeeld in gebieden met een natuurfunctie (EHS) het grootst zijn. 
De watertypen in de achtergronddocumenten hebben geen beleidsmatige 
status maar zijn een belangrijk instrument in de doorwerking van het landelijke 
natuurbeleid in de regionale planvorming. De beschrijvingen geven houvast bij 
de vertaling van natuurdoelen in een adequaat milieu-, waterbeleid en -beheer. 
Voor veel typen geldt dat dit beleid en beheer maatwerk is op regionale schaal. 
Een gedetailleerde invulling van watertypen op regionale schaal geeft dus extra 
houvast voor een effectieve doorwerking van het natuurbeleid. Door een 
directe relatie tussen watertypen en natuurdoeltypen zijn de resultaten op 
regionale schaal vertaalbaar naar het nationale natuurbeleid. 
3 Uitwerking in achtergronddocumenten 
Levensgemeenschappen vormen de basis voor het onderscheiden van 
watertypen. Een levensgemeenschap is een complex geheel van verschillende 
soorten en soortgroepen met diverse onderlinge interacties. Het beschrijven van 
een levensgemeenschap in een abstracte typologie is altijd een versimpelde 
afspiegeling van de werkelijkheid. Een beschrijving van een type is daarom een 
richtinggevend beeld van wat er in het veld aangetroffen zou kunnen worden 
onder bepaalde omstandigheden. Om praktische redenen is als eerste ingang 
tot de informatie een verdeling gemaakt van wateren in hoofd watertypen. 
Er zijn 13 hoofdwatertypen onderscheiden die door RIZA en Alterra verder 
zijn uitgewerkt ieder in een apart achtergronddocument: 
deel 1 Bronnen (Alterra) 
deel 2 Beken (Alterra) 
deel 3 Wateren in het rivierengebied (RIZA en Alterra) 
deel 4 Brakke binnenwateren (Alterra) 
deel 5 Poelen (Alterra) 
deel 6 Sloten (Alterra) 
deel 7 Laagveenwateren (Alterra) 
deel 8 Wingaten (Alterra) 
deel 9 Rijksmeren (RIZA) 
deel 10 Regionale kanalen (Alterra) 
deel 11 Rijkskanalen (RIZA) 
deel 12 Zoete duinwateren (Alterra) 
deel 13 Vennen (Alterra) 
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Elk hoofdwatertype is uitgewerkt in een typologie die in de achtergrond­
documenten beschreven zijn. Het "aquatisch supplement" bestaat in totaal 
dus uit 13 boekjes. 
De typologie van de regionale wateren is gebaseeerd op de 
'gemeenschapsbenadering'. Dit betekent dat per hoofdwatertype verschillen 
in levensgemeenschappen leiden tot het onderscheiden van watertypen. De 
hoofdfactoren die ten grondslag liggen aan deze verschillen in 
gemeenschappen staan in hoofdstuk 3 ("Hoofdfactoren"). 
Als basisgegevens voor de uitwerking van de typologie is literatuur en expert 
judgement gebruikt. Dit betekent dat de uitgewerkte typologieën gebaseerd 
zijn op bestaande typologieën en aanverwante informatie en niet op nieuwe 
ruwe gegevens uit het veld. Voor een aantal hoofdwatertypen is gewerkt met 
weinig materiaal (poelen, kanalen, wingaten). Voor andere was veel meer 
informatie beschikbaar (sloten en beken). De overige watertypen zaten daar 
tussen in. Voor de uitwerking van de rijkswateren (rivieren, rijkskanalen en 
rijksmeren) is het ecotopenstelsel van Rijkswaterstaat de belangrijkste basis. 
De typologie staat in hoofdstuk 4. Elk type is beschreven in termen van: 
• Processen: processen die bepalend zijn voor het voorkomen van het 
bepaalde type 
• Ecologische typering: een karakterisering van de levensgemeenschappen 
van de vegetatie, de macrofauna en de vissen. 
• Indicatoren: de belangrijkste kenmerkende soorten macrofyten, 
macrofauna en vissen. 
• Doelsoorten: Deze zijn in de boekjes over de regionale watertypen alleen 
opgenomen voor de macrofauna, m.u.v. de libellen. De libellen zijn in 
het Handboek Natuurdoeltypen (1995) al als doelsoort benoemd. Daarbij 
gaat het om het volwassen stadium. De larven (watertypen) zijn daarbij 
niet betrokken. De verantwoording voor de keuze van de macrofauna -
doelsoorten wordt apart gerapporteerd (Verdonschot, in prep.). 
• Abiotische toestandsvariabelen: richtinggevende waarden voor de meest 
essentiële fysische en chemische parameters, zoals voedingsstoffen, 
macro-ionen, waar relevant breedte en diepte. 
• Beheer en inrichting: aanwijzingen voor gewenst beheer en inrichting 
om het betreffende type te realiseren en te onderhouden. 
Van watertype naar natuurdoeltype 
De watertypen uit de achtergronddocumenten vormen de basis voor de 
afbakening van de natuurdoeltypen die opgenomen zijn in het nieuwe 
Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al., in prep.). In totaal zijn er 131 watertypen 
onderscheiden in de 13 achtergronddocumenten en ca. 25 aquatische 
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natuurdoeltypen in het handboek. Dit betekent dat er watertypen geaggre­
geerd zijn tot natuurdoeltypen. Het resultaat van de aggregatie is weergegeven 
in tabel B. In deze aggregatie zijn de volgende criteria gehanteerd: 
• In principe behoort ieder watertype tot slechts één natuurdoeltype. 
• De indeling in aquatische natuurdoeltypen in het nieuwe handboek is 
gebaseerd op ecologische hoofdfactoren: stroming, stroomsnelheid en 
dimensies en mate van buffering. In onderstaand tabel A is dit aangegeven: 
Tabel A: Sturende hoofdfactoren als basis voor de aggregatie van de watertypen uit 
het Aquatisch Supplement naar de natuurdoeltypen uit het Handboek 
Natuurdoeltypen in Nederland (Bal et al., in prep). 
estuaria stromende wateren 
sturende 
hoofdfactor 
natuurdoeltype 
getijde 
dynamiek 
brak droog­
vallend 
stroomsnelheid dimensie 
langzaam snel bron zeer 
klein 
klein m o tig groot 
droogvallende 
bron en beek * 
permanente 
bron * 
langzaam 
stromende 
bovenloop * * 
langzaam 
stromende 
midden- en 
benedenloop * * 
langzaam 
stromend 
riviertje * * 
snelstromende 
bovenloop * * 
snelstromende 
midden- en 
benedenloop * * 
snelstromend 
riviertje * * 
snelstromende 
rivier en 
nevengeul * * 
langzaam 
stromende rivier 
en nevengeul * * 
zoet 
getijdenwater * 
brak 
getijdenwater * * 
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Stilstaande wateren 
sturendt 
hoofdfactoi 
natuurdoeltype 
bescha 
duwd 
droog­
vallend 
brak buffering dyna­
misch 
dimensie geïso-
leerd zuur zwak 
gebuf­
ferd 
gebuf­
ferd 
diep 
klein 
diep 
groot 
ondiep 
klein 
ondiep 
groot 
brak stilstaand 
water * 
bospoel * * 
gebufferde 
poel en wiel * * * * 
gebufferde 
sloot * * 
dynamisch 
rivierbege­
leidend water * * 
geïsoleerde 
meander en 
petgat * * * 
meer * * * 
kanaal, vaart, 
boezemwater * * 
ondiep 
duinwater * * 
zwak gebufferde 
sloot * * 
zwak gebufferd 
ven en wingat * * 
zuur ven * * 
moeras en 
droogvallend 
water * 
Bij de 'brakke wateren' is de factor brak zo dominant dat de verschillen 
in dimensies nauwelijks verschillende levensgemeenschappen oplevert. 
Hetzelfde geldt voor de 'zure wateren' (ven). 
• Naast de ecologische hoofdfactoren speelt het beheer een rol. Zo worden 
vennen en droogvallende oevers van vennen niet apart beschreven 
aangezien ze voor de waterbeheerder één beheerseenheid vormen. 
• In de naamgeving van de typen is de herkenbaarheid zo veel mogelijk 
terug te vinden, waarbij de naam liefst zo kort mogelijk is gehouden. Op 
basis van de vorm is de naamgeving afgestemd op in de praktijk 
gebruikelijke naamgeving van sloot, poel, ven, beek enz. 
• Semi-aquatische typen zijn waar mogelijk gecombineerd met semi-
terrestrische typen: bijvoorbeeld "periodiek droogvallende wateren (in 
het rivierengebied)" zijn samengevoegd met "moerassen"; 
"droogvallende duinwateren" met "natte duinvalleien". Op die manier is 
de integratie van aquatische en terrestrische typen zo groot mogelijk. 
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• De ecologische bandbreedte is voor ieder aquatisch natuurdoeltype 
ongeveer gelijk: gemeenschapstypen met soorten die in eenzelfde milieu 
voorkomen, zijn geaggregeerd. 
• Er is voor gekozen het totaal aantal natuurdoeltypen (aquatisch en 
terrestrisch, hoofdgroep 1, 2 en 3) beperkt te houden (maximaal 100), wat 
zijn weerslag heeft op het beschikbare aantal voor de aquatische 
natuurdoeltypen. Uiteindelijk worden dit er waarschijnlijk ca. 25. De 
natuurdoeltypen geven globaal de variatie weer op nationaal schaalniveau. 
De exacte indeling in natuurdoeltypen en de achterliggende aggregatie 
staat in het nieuwe Handboek Natuurdoeltypen. Bij het gereedkomen van 
dit document was de definitieve indeling nog niet bekend. 
De natuurdoeltypen in het handboek hebben een beleidsmatige status: ze 
vormen een kwalitatieve norm voor de invulling van het natuurbeleid in 
Nederland. Deze kwalitatieve norm geldt in eerste instantie voor de 
Ecologische Hoofdstructuur en alle systemen die voor natuur optimaal 
beheerd worden. In kwantitatieve zin stelt het natuurbeleid normen aan 
(clusters) van natuurdoeltypen via de Rijksstreefbeeldenkaart. 
5 Toepassingsmogelijkheden 
De belangrijkste toepassing van de watertypen en de natuurdoeltypen ligt 
op het vlak van doeltoewijzing in de gebiedsgerichte planvorming. 
Daarnaast kunnen de typen richting geven aan inrichting, beheer en 
monitoring. De toepassingsmogelijkheden van de natuurdoeltypen worden 
uitgebreid behandeld in het nieuwe Handboek Natuurdoeltypen. 
Toepassingsmogelijkheden voor de watertypen zijn als volgt: 
Doeltoewijzing 
Op landelijk schaalniveau stelt het natuurbeleid zowel kwalitatieve (in de 
vorm van natuurdoeltypen) als kwantitatieve (in hectares) normen aan de te 
behouden en ontwikkelen natuur. Voor realisering hiervan is maatwerk 
geboden. De watertypen uit de achtergronddocumenten zijn een 
instrument voor invulling van dit maatwerk. In principe zijn de 
natuurdoeltypen en de watertypen bedoeld voor doeltoewijzing binnen de 
Ecologische Hoofdstructuur. Daarnaast is het mogelijk de typen te 
gebruiken in de gebiedsgerichte planvorming buiten de EHS voor gebieden 
of wateren waar het beheer gericht is op natuur. 
In de algemene karakterisering van elk watertype is aangegeven waar 
globaal dit type in het landschap te verwachten is. Deze 
landschapsecologische context bepaalt in sterke mate de potentie voor 
realisering van een watertype. Per watertype is aangegeven wat de 
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abiotische randvoorwaarden zijn om het betreffende type te realiseren. Deze 
randvoorwaarden bieden extra aanknopingspunten voor de doeltoewijzing. 
Voor watersystemen geldt dat in praktijk zowel waterbeheerders als 
natuurbeheerders in de doelrealisering betrokken zijn. De watertypen en 
aquatische natuurdoeltypen fungeren in de doeltoewijzing en het opstellen 
van inrichtings-, beheers- en monitoringsplan als gezamenlijke taal voor 
deze beheerders. 
De potentie om een zo goed mogelijk watersysteem te realiseren is het 
grootst indien het totale landschap een op natuur gericht beheer kent. Een 
toekenning van een hoofdgroep 1- of 2-type in plaats van een hoofdgroep 
3-type vergroot efficiëntie van beheer en duurzaamheid. In de hoofdgroep 
1- en 2-typen vormen wateren en watersystemen elementen die in deze 
typen op landschapsschaal beschouwd en beheerd worden. Een gebied 
inclusief watersystemen komt alleen in aanmerking voor een type uit 
hoofdgroep 1 of 2 indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
• er is voldoende ruimte beschikbaar en de benodigde 
landschapsecologische processen zijn mogelijk. 
• het gebied wordt niet doorsneden door verharde wegen, spoorlijnen, 
kanalen, of gebieden met een andere beheersstrategie, omdat dergelijke 
enclaves natuurlijke processen op landschapsschaal kunnen belemmeren. 
Indien beheer op landschapsschaal van voldoende grootte niet mogelijk is, 
is beheer op lokale schaal gewenst en kunnen aquatische natuurdoeltypen 
of watertypen (hoofdgroep 3) toegekend worden. 
EU-kaderrichtlijn 
Een specifieke toepassing die in de komende jaren veel aandacht zal krijgen, 
is die in het kader van de EU-kaderrichtlijn Water. Deze vervangt in de 
komende jaren diverse andere Europese regelingen. De Kaderrichtlijn heeft 
enkel betrekking op water, maar stelt zich expliciet ten doel ook bij te dragen 
aan de realisering van goede randvoorwaarden voor aan water gerelateerde 
(terrestrische) natuur. Daarbij staat de stroomgebiedenbenadering centraal. 
Per stroomgebied dient een beheersplan te worden opgesteld met daarin o.a. 
een beschrijving van beschermde gebieden met bijzondere natuurwaarden, 
inclusief de bijbehorende milieudoelen. Het systeem van natuurdoeltypen en 
watertypen biedt hiervoor goede handvatten, bijvoorbeeld bij het apart 
onderscheiden van 'kunstmatige' of 'sterk veranderde wateren', die in de 
Richtlijn een aparte status zulten krijgen. Hetzelfde geldt voor het beoogde 
onderscheid van de ecologische toestand van gebieden in normatieve klassen 
(zeer goed, goed en matig). De natuurdoeltypen en de watertypen vormen 
een belangrijke basis voor de benodigde referentiebeschrijvingen die in het 
kader van de EU-kaderrichtlijn opgesteld dienen te worden voor alle wateren 
binnen een stroomgebied. 
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Tabel B: Relatie tussen de watertypen uit het Aquatisch Supplement (13 deelrapporten) 
en de natuurdoeltypen uit het Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al., in prep). 
Watertypen van het Aquatisch 
Supplement 
Concept-natuurdoeltypen van het Handboek 
Natuurdoeltypen in prep. (s.v.z. december 2000) 
(NB: tussen haakjes staan de concept-subnatuurdoeltvpen) 
Bronnen, deelrapport 1 
Bronnen met geconcentreerde, hoge afvoer Permanente bron (matig mineralenrijk) 
Mineralenarme bronnen met pleksgewijze, 
matige afvoer Permanente bron (mineralenarm) 
Matig mineralenrijke bronnen met 
pleksgewijze, matige afvoer Permanente bron (matig mineralenrijk) 
Mineralenarme bronnen met diffuse, 
lage afvoer Permanente bron (mineralenarm) 
Matig mineralenrijke bronnen met 
diffuse, lage afvoer Permanente bron (matig mineralenrijk) 
Mineralenarme, beekbegeleidende bronnen Permanente bron (mineralenarm) 
Matig mineralenrijke, beekbegeleidende 
bronnen Permanente bron (matig mineralenrijk) 
Mineralenarme, droogvallende bronnen Droogvallende bron en beek 
Matig mineralenrijke, droogvallende bronnen Droogvallende bron en beek 
Mineralenarme bronvijvers Permanente bron (bronvijver) 
Matig mineralenrijke bronvijvers Permanente bron (bronvijver) 
Limnocrene bronnen Permanente bron (bronvijver) 
Beken, deelrapport 2 
Droogvallende bovenloopjes Droogvallende bron en beek 
Droogvallende bovenlopen Droogvallende bron en beek 
(Zwak) zure bovenloopjes Langzaam stromende bovenloop (zuur) 
(Zwak) zure bovenlopen Langzaam stromende bovenloop (zuur) 
Zwak zure middenlopen Langzaam stromende midden- en benedenloop zuur) 
Snelstromende bovenloopjes Snelstromende bovenloop 
Snelstromende bovenlopen Snelstromende bovenloop 
Snelstromende middenlopen Snelstromende midden-en benedenloop 
Snelstromende benedenlopen Snelstromende midden- en benedenloop 
Snelstromende riviertjes Snelstromend riviertje 
Langzaam stromende bovenloopjes Langzaam stromende bovenloop 
Langzaam stromende bovenlopen Langzaam stromende bovenloop 
Langzaam stromende middenlopen Langzaam stromende midden- en benedenloop 
Langzaam stromende benedenlopen Langzaam stromende midden- en benedenloop 
Langzaam stromende riviertjes Langzaam stromend riviertje 
Wateren in het rivierengebied, deelrapport 3 
Rivier: hard substraat (stenen, grind, veen-
banken, dood hout) in snelstromend water 
Snelstromende rivier en meestromende 
nevengeul/ Langzaam stromende rivier en 
meestromende nevengeul 
Rivier: zand in snelstromend water Snelstromende rivier en meestromende nevengeul/ 
langzaam stromende rivier en nevengeul 
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Rivier: klei- of leemoevers in snelstromend Langzaam stromende rivier en meestroomde 
water nevengeul 
Rivier: vast substraat (stenen, grind, veen/ Langzaam stromende rivier en meestromende 
kleibanken, hout) in langzaam stromend nevengeul/snelstromende rivier en 
water meestromende nevengeul 
Rivier: zand in langzaam stromend water Langzaam stromende rivier en meestromende 
nevengeul/snelstromende rivier en 
meestromende nevengeul 
Rivier: zand met een laagje slib of Langzaam stromende rivier en meestromende 
detritus in langzaam stromend water nevengeul 
Rivier: slib in langzaam stromend tot Langzaam stromende rivier en meestromende 
stilstaand water nevengeul 
Periodiek droogvallende wateren Moeras en droogvallend water 
Diepe wateren in open verbinding met 
de rivier Dynamisch rivierbegeleidend water (groot) 
Van de rivier geïsoleerde grote diepe Afgeleid type meer (diep matig tot sterk 
wateren gebufferd) 
Diepe van de rivier geïsoleerde kleine 
wateren Gebufferde poel en wiel 
Ondiepe wateren in open verbinding 
met de rivier Dynamisch rivierbegeleidend water (klein) 
Ondiepe geïsoleerde sterk geïnundeerde 
wateren Dynamisch rivierbegeleidend water (klein) 
Ondiepe geïsoleerde matig geïnundeerde Geïsoleerde meander en petgat (geïsoleerde 
wateren meander) 
Geïsoleerde ondiepe zelden Geïsoleerde meander en petgat (geïsoleerde 
geinundeerde wateren meander) 
Wateren met getijdeninvloed Zoet getijdenwater 
Zoete intergetijdenzone Zoet getijdenwater 
Zoete, ondiepe getijdenwateren Zoet getijdenwater 
Zoete, diepe getijdenwateren en de 
stroomgeul Zoet getijdenwater 
Licht brakke intergetijdenzone Brak getijdenwater 
Licht brakke, ondiepe getijdenwateren Brak getijdenwater 
Licht brakke, diepe getijdenwateren en 
de stroomgeul Brak getijdenwater 
Brakke intergetijdenzone Brak getijdenwater 
Brakke, ondiepe getijdenwateren Brak getijdenwater 
Brakke, diepe getijdenwateren en de 
stroomgeul Brak getijdenwater 
Brakke binnenwateren, deelrapport 4 
Licht brakke duinpiassen Brak stilstaand water (licht tot matig)/ondiep 
duinwater 
Licht brakke laagveenplassen Stilstaand brak water (licht tot matig)/meer 
(ondiep 
matig tot sterk gebufferd) 
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Geïsoleerde, kleine, stagnante, 
licht brakke wateren 
Stilstaand brak water (licht tot matig)/gebufferde 
poel 
Geïsoleerde, grote, stagnante, licht 
brakke wateren 
Stilstaand brak water (licht tot matig)/meer 
(ondiep matig tot sterk gebufferd) 
Kleine, licht brakke, lijnvormige wateren Stilstaand brak water (licht tot matig)/gebufferde 
sloot 
Grote, licht brakke, lijnvormige wateren Stilstaand brak water (licht tot matig)/Kanaal, 
vaart en boezemwater 
Geïsoleerde, kleine, stagnante, matig 
brakke wateren Stilstaand brak water (licht tot matig) 
Geïsoleerde, grote, stagnante, matig 
brakke wateren Stilstaand brak water (licht tot matig) 
Matig brakke, lijnvormige wateren Stilstaand brak water (licht tot matig) 
Geïsoleerde, kleine, stagnante, sterk 
brakke wateren Stilstaand brak water (sterk) 
Geïsoleerde, grote, stagnante, sterk 
brakke wateren Stilstaand brak water (sterk) 
Sterk brakke, lijnvormige wateren Stilstaand brak water (sterk) 
Poelen, deelrapport 5 
Temporaire zure poelen Zuur ven (droogvallende poel) 
Temporaire, niet zure poelen Moeras en droogvallend water 
Permanente zure poelen Zuur ven (poel) 
Sterk beschaduwde, permanente poelen Bospoel 
Zwak gebufferde poelen op zandgrond Zwak gebufferd ven en wingat (poel en ven) 
Zwak tot matig gebufferde poelen op 
zandgrond Gebufferde poel en wiel (poel) 
Poelen op kleigrond Gebufferde poel en wiel (poel) 
Sloten, deelrapport 6 
Brakke sloten Stilstaand brak water (licht tot matig)/gebufferde 
sloot 
(zwak) zure zandsloten Zwak gebufferde sloot (zwak zure zandsloot) 
Zure hoogveenslootjes Levend hoogveen 
Oligo- tot mesotrofe zandsloten Zwak gebufferde sloot (oligo- tot mesotrofe sloot) 
Mesotrofe veensloten Gebufferde sloot 
Eutrofe veensloten Gebufferde sloot 
Kleisloten Gebufferde sloot 
Laagveenwateren, deelrapport 7 
Zure oligotrofe laagveenslootjes Veenmosrietland 
Oligo- tot mesotrofe laagveensloten Zwak gebufferde sloot (oligo- tot mesotrofe sloot) 
Meso- tot eutrofe laagveensloten Gebufferde sloot 
Brakke laagveensloten Stilstaand brak water (licht tot matig)/gebufferde 
sloot 
Vaarten en laagveenkanalen Kanaal, vaart, boezemwater 
Mesotrofe petgaten Geïsoleerde meander en petgat (petgat) 
Voedselrijke petgaten Geïsoleerde meander en petgat (petgat) 
Mesotrofe plasjes Gebufferd meer (ondiep zwak tot matig gebufferd) 
Voedselrijke plasjes Gebufferd meer (ondiep zwak tot matig gebufferd) 
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Voedselarme plassen en meren Gebufferd meer (ondiep zwak tot matig gebufferd) 
Voedselrijke plassen en nieren Gebufferd meer (ondiep zwak tot matig gebufferd) 
Wingaten, deelrapport 8 
Grote, diepe, zure wingaten Zwak gebufferd ven en wingat (wingat) 
Grote, diepe zwak gebufferde wingaten Zwak gebufferd ven en wingat (wingat) 
Grote, diepe oligo- mesotrofe matig tot 
sterk gebufferde wingaten 
Afgeleid type gebufferd meer (diep matig tot sterk 
gebufferd) 
Grote, diepe mesotrofe matig tot sterk 
gebufferde wingaten 
Afgeleid type gebufferd meer (diep matig tot sterk 
gebufferd) 
Ondiepe tot matig diepe, zure, oligotrofe 
wingaten op zand- of leemgrond Zuur ven 
Ondiepe tot matig diepe, (zeer) zwak 
gebufferde wingaten op zand- of leemgrond Zuur ven 
Ondiepe tot matig diepe wingaten op 
kleigrond Meer (ondiep matig tot sterk gebufferd) 
Rijksmeren, deelrapport g 
Meren, zeer diep water Afgesloten zoete zeearm 
Meren, diep water Afgesloten zoete zeearm 
Meren, matig diep water Afgesloten zoete zeearm 
Meren, ondiep water Gebufferd meer (ondiep matig tot sterk gebufferd) 
Regionale kanalen, deelrapport 10 
Kleine, stromende kanalen Afgeleid type langzaam stromende midden- en 
benedenloop 
Grote, licht stromende kanalen Afgeleid type langzaam stromend riviertje 
Zure kanalen op zandgrond Afgeleid type kanaal, vaart, boezemwater 
Zwak tot matig gebufferde kanalen op 
zandgrond Kanaal, vaart, boezemwater 
Grote, stilstaande kanalen op zandgrond Kanaal, vaart, boezemwater 
Kleine, stilstaande kanalen op kleigrond Kanaal, vaart, boezemwater 
Grote, stilstaande kanalen op kleigrond Kanaal, vaart, boezemwater 
Rijkskanalen, deelrapport 11 
Zoete kanalen, diep water, sterk tot 
matig dynamisch Kanaal, vaart, boezemwater 
Zoete kanalen, ondiep water, sterk tot 
matig dynamisch Kanaal, vaart, boezemwater 
Zoete kanalen, ondiep water, matig tot 
gering dynamisch Kanaal, vaart, boezemwater 
Brakke kanalen, zeer diep water, sterk 
tot matig dynamisch Stilstaand brak water (sterk) 
Brakke kanalen, diep water, sterk tot 
matig dynamisch Stilstaand brak water (sterk) 
Brakke kanalen, ondiep water, sterk tot 
matig dynamisch Stilstaand brak water (licht tot matig) 
Brakke kanalen, ondiep water, matig tot 
gering dynamisch Stilstaand brak water (licht tot matig) 
[« 
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Zoete duinwateren, deelrapport 12 
Droogvallende, ondiepe, kalkrijke 
duinwateren Natte duinvallei 
Droogvallende, ondiepe, kalkarme 
duinwateren Natte duinvallei 
Droogvallende, ondiepe, zwak zure 
duinwateren Natte duinvallei 
Permanente, ondiepe, jonge duinwateren Ondiep duinwater 
Permanente, ondiepe, oude duinwateren Ondiep duinwater 
Grote, diepe duinwateren Meer (ondiep matig tot sterk gebufferd) 
Kleine duinwateren Ondiep duinwater 
Duinbron Permanente bron (matig mineralenrijk) 
Langzaam stromende (droogvallende) 
duinwateren Droogvallende bron en beek 
Stromende duinwateren Langzaam stromende bovenloop/midden- en 
benedenloop 
Vennen, deelrapport 13 
Zure vennen zonder 
hoogveenontwikkeling Zuur ven 
lonenrijkere, matig zure vennen zonder 
hoogveenontwikkeling Zuur ven 
Hoogveenvennen Levend hoogveen 
Open water in hoogveengebieden Levend hoogveen 
lonenrijkere hoogveenvennen Levend hoogveen 
Zeer zwak gebufferde zandbodemvennen Zwak gebufferd ven en wingat (poel en ven) 
Ondiepe, zwak gebufferde 
zandbodemvennen Zwak gebufferd ven en wingat (poel en ven) 
Diepe, zwak gebufferde 
zandbodemvennen Zwak gebufferd ven en wingat (poel en ven) 
Beekdalvennen Gebufferde poel en wiel/geïsoleerde meander en 
pet gat 
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Voorwoord 
Bij het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur stuurt het rijk op 
kwaliteit. In 1995 heeft het hiervoor de mogelijke typen natuur beschreven 
in het 'Handboek natuurdoeltypen in Nederland'. Het doel van dit hand­
boek is het creëren van een gemeenschappelijke taal die beleidsmakers en 
beheerders kunnen gebruiken bij het maken van afspraken over de te 
realiseren natuurkwaliteit. 
Het handboek uit 1995 richt zich met name op de terrestische natuur. De 
beschrijving van de typen aquatische natuur is globaal gebleven. Dit is een 
groot gemis, met name vanwege het specifieke belang van natte natuur in 
Nederland. 
In 1997 is in de workshop 'Aquatische-ecologische instrumenten voor de 
toekomst' de behoefte aan een aanvulling van het Handboek 
Natuurdoeltypen ten aanzien van natte natuur reeds geuit. Om hierin te 
voorzien heeft de directie Natuurbeheer van LNV aan het Expertise-centrum 
LNV de opdracht gegeven een 'Aquatisch Supplement' voor het handboek 
op te stellen. 
Het voor u liggende rapport is onderdeel van dit Aquatisch Supplement. De 
totale reeks van dit supplement bestaat uit 13 rapporten waarin 
verschillende soorten zoet watersystemen zijn beschreven, leder 
watersysteem is beschreven in termen van organismen (doelsoorten en 
indicatorsoorten), de bijbehorende abiotische omstandigheden, de meest 
sturende ecologische processen, de ligging in het landschap en adviezen 
voor beheer en inrichting. 
Onder leiding van het EC-LNV is deze reeks rapporten opgesteld in 
samenwerking met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Rijksinstituut 
voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling), Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), De Stichting 
Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), enkele waterschappen 
(Hollandse Eilanden en Waarden, Uitwaterende Sluizen en de Maaskant) en 
de provincie Friesland. RIZA en Alterra hebben het project uitgevoerd. 
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Mede op basis van het Aquatisch Supplement is momenteel een nieuwe 
versie van het Handboek Natuurdoeltypen in voorbereiding bij het 
Experticecentrum LNV. Dit document zal in het voorjaar van 2001 verschijnen. 
Ik hoop dat u allen in uw dagelijks werk geïnspireerd wordt door de inhoud 
van deze reeks van rapporten. Alle betrokkenen bedank ik hartelijk voor 
hun inzet. 
Drs. R.P. van Brouwershaven 
Directeur Expertisecentrum LNV 
Wageningen 
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Samenvattend overzicht 
'kanalen' 
Overzicht van de ontstaanswijze en de belangrijkste processen, 
bedreigingen en beheersmaatregelen in kanalen: 
Watertype Kanalen 
Ontstaanswijze 
en morfologie 
Hoofdfactoren Bedreigingen 
en trends 
Herstel­
mogelijkheden 
kleine, stromende 
kanalen 
Gegraven voor 
water aan- en 
afvoer 
Stroming Eutrofiëring, 
verlies stromings­
karakter 
Saneren 
lozingen, 
versterken 
waterstromen, 
aanpassingen 
morfologie 
grote, stromende 
kanalen 
Gegraven voor 
waterafvoer en 
scheepvaart, 
kanaalbeken 
Stroming Eutrofiëring, 
verlies stromings­
karakter, 
scheepvaart 
Saneren 
lozingen, 
versterken 
waterstromen, 
aanpassingen 
morfologie 
zure kanalen op 
zandgrond 
Gegraven voor 
transport en 
ontsluiting 
Buffering, 
peilfluctuatie 
(Interne) 
eutrofiëring, 
inlaat 
gebiedsvreemd 
water 
Vasthouden 
gebiedseigen 
water 
zwak gebufferde 
kanalen op zandgrond 
Gegraven voor 
waterafvoer, 
transport en 
ontsluiting 
Buffering Eutrofiëring, 
verontreiniging 
Voorkomen 
vervuiling en 
voed se l-
verrijking 
grote stilstaande 
kanalen op zandgrond 
Gegraven voor 
transport en 
ontsluiting 
Dimensie Eutrofiëring, 
verontreiniging, 
scheepvaart 
Aanpassingen 
morfologie, 
natuurvriende­
lijke oevers, 
saneren 
lozingen 
kleine kanalen op 
kleigrond 
Gegraven voor 
waterafvoer, 
transport en 
ontsluiting 
Substraat 
buffering 
Eutrofiëring, 
verontreiniging 
Periodiek 
schonen, 
aanpassingen 
morfologie 
grote, stilstaande 
kanalen op kleigrond 
Scheepvaart Dimensie Eutrofiëring, 
verontreiniging, 
scheepvaart 
Aanpassingen 
morfologie, 
natuurvriende­
lijke oevers, 
saneren 
lozingen 
[19 
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. Ontstaanswijze en 
morfologie 
1 Inleiding 
Dit rapport beschrijft de aquatische gemeenschapstypen van kanalen. Het 
betreft alleen die kanalen die een natuurfunctie kennen. Onder kanalen 
wordt in dit verband verstaan: alle door de mens gegraven, middelgrote tot 
grote, lijnvormige wateren op zand-, klei- of veenbodem. Tot het watertype 
kanalen behoren eveneens wijken, weteringen, vaarten en boezemwateren. 
Deze wateren verschillen onderling in dimensie en gebruiksfunctie. De in 
dit rapport beschreven kanalen nemen een positie in tussen de rijkskanalen 
en de sloten (Nijboer, 2000). De grotere en drukker bevaren rijkskanalen en 
de kleinere sloten worden beide behandeld in een afzonderlijk rapport. 
Brakke kanalen worden bij het watertype brakke wateren besproken (van 
Beers & Verdonschot, 2000), kanalen in laagveengebied bij het watertype 
laagveenwateren (Higler, 2000). De grens tussen de verschillende 
watertypen en de kanalen kan niet in alle gevallen scherp worden 
aangegeven, enige overlap is daarom onvermijdelijk. 
2 Ontstaanswijze 
Kanalen zijn gegraven voor het transport van goederen of voor de 
waterbeheersing. Reeds vóór de jaartelling werden door de Romeinen al 
grachten aangelegd als verbinding tussen rivieren (Rietbergen & Seegers, 
1992). Kleinschalige aanleg van kanalen ten behoeve van het transport van 
handelswaar vond vooral in de 18e eeuw plaats. Met de oprichting van 
kanalisatiemaatschappijen in de 19e eeuw werden op grote schaal kanalen 
aangelegd voor de scheepvaart en de veenontginningen (Smolders, 1989). 
In de veengebieden zijn vaarten aangelegd voor de ontsluiting van de 
gebieden ten behoeve van turfwinning. In hoogveengebieden zoals de Peel 
wordt een karakteristiek stelsel van kanalen en wijken aangetroffen. Hoe 
verder het gebied ontgonnen werd, hoe meer het stelsel van waterlopen werd 
uitgebreid. In de laagveengebieden worden vaak grote lange vaarten 
aangetroffen. Deze zijn aangelegd om de gewonnen turf het gebied uit te 
transporteren naar de grote steden. In een aantal gevallen liggen deze kanalen 
op veenbodem maar zijn ze uitgegraven tot op de zandbodem. Ze zijn daarom 
moeilijk te onderscheiden van de laagveenkanalen. Ook wordt het bodemtype 
in de beschikbare literatuur soms niet duidelijk vermeld. Enige overlap met de 
laagveenkanalen is derhalve onvermijdelijk. De ontginningskanalen worden 
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tegenwoordig vaak in beperkte mate voor de scheepvaart gebruikt. 
Weteringen hebben een primair waterafvoerende taak. Ze dienen voor de 
afvoer van slootwater en kunnen soms een wisselende stroomrichting 
hebben. Meestal hebben weteringen kleinere dimensies dan kanalen en 
vaarten en worden ze niet door scheepvaart of recreatievaart beïnvloed. 
Vaarten hebben oorspronkelijk scheepvaart als primaire functie. Ze worden 
overal in het land aangetroffen. 
In het navolgende wordt onder kanalen verstaan: alle door de mens 
gegraven middelgrote tot grote, lijnvormige wateren. 
1.3 Morfologie 
Met het oog op hun functie als afvoerwatergang of transportmedium zijn 
kanalen in het algemeen functioneel ingericht. Hierdoor zijn ze meestal 
volkomen recht en is het dwarsprofiel eenvoudig, rechthoekig tot 
trapeziumvormig. Er bestaat grote variatie in breedte en diepte van 
kanalen. Globaal kunnen lijnvormige wateren met een diepte van meer dan 
1 meter en een breedte van tenminste 5 meter tot de kanalen worden 
gerekend. Kanalen onderscheiden zich van sloten door een verschil in 
breedte, diepte en lengte. 
1.4 Ligging eri karakteristieken 
Kanalen liggen verspreid over heel Nederland. Onderscheid kan gemaakt 
worden tussen de kanalen in het veengebied, de afvoerkanalen en de grote 
scheepvaartkanalen. In de veengebieden in het noorden, westen en zuiden 
van het land worden de veenontginningskanalen gevonden. Dit zijn in het 
algemeen kleinere en middelgrote wijken voor de ontsluiting en 
middelgrote tot grote vaarten voor het transport van turf en veen. Hier 
worden alleen de middelgrote en grote transportkanalen en de kanalen in 
het hoogveengebied behandeld. Kleine tot middelgrote afvoerkanalen 
worden overal in het land gevonden in agrarisch gebied voor de afvoer van 
overtollige neerslag. Deze wateren worden vooral aangetroffen in de natte 
veenweidegebieden en kleigebieden in Friesland, Groningen, Drenthe 
Overijssel en Noord- en Zuid-Holland. Transportkanalen voor de scheep- en 
recreatievaart worden in het gehele land gevonden en vormen een netwerk 
van met elkaar verbonden wateren. Ook tussen de natuurlijke wateren zoals 
rivieren en meren zijn van oudsher kanalen aangelegd om de scheepvaart 
tussen deze wateren mogelijk te maken. 
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2. Landschapsecologische 
aspecten 
De invloed van het omringende landschap op een kanaal wordt met name 
bepaald door de hydrologische relaties. In figuur 1 worden de belangrijkste 
waterstromen weergegeven die kunnen worden onderscheiden. Het gaat 
daarbij om aanvoer, afvoer, wegzijging, instroom vanuit zijkanalen en lokale 
en regionale grondwaterstromen. 
Figuur 1. Onderscheiden waterstromen voor kanalen. De dikte van de pijl geeft het 
relatieve belang van de waterstroom weer. 
[23 
Kanalen kunnen naast hun functie als habitat voor verschillende planten- en 
diersoorten een belangrijke functie vervullen als verbindingszone tussen 
gebieden. Ze vormen in Nederland een netwerk van lijnvormige elementen. 
Veel dieren verplaatsen zich in het landschap via lijnvormige elementen 
zoals bomenrijen en waterlopen. Wanneer twee gebieden gescheiden zijn 
door ongeschikt habitat, kan een lijnvormige verbindingszone de 
uitwisseling van deze dieren tussen de gebieden bevorderen. Bij het beheer 
van een kanaal kan hiermee rekening worden gehouden door specifieke 
aandacht voor de inrichting van met name de oeverzone. 
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Een netwerk van lijnvormige wateren in het landschap. Foto: Piet verdonschot 
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Hoofdfactoren 
Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de abiotische factoren en processen die sturend zijn 
voor het ecosysteem van kanalen. Ze worden beschreven op volgorde van 
belang voor het ecosysteem. De hiërarchische volgorde bepaalt de indeling 
van kanalen in watertypen, welke is weergegeven in figuur 3 (par. 3.7). 
Achtereenvolgens worden stroming, bodemtype, dimensie, buffering en 
successie besproken. Figuur 2 geeft een overzicht van de 
beïnvloedingsfactoren voor de levensgemeenschappen van kanalen. 
Factoren die van invloed zijn op de samenstelling van de 
levensgemeenschappen van kanalen. 
Levensgemeenschappen van kanalen 
* Vissen 
Macrofyten Macrofauna 
Microfyten 
Stroming 
In kanalen is vaak (lichte) waterbeweging waar te nemen. Door de afvoer 
van overtollige neerslag of door de aanvoer van inlaatwater kan een kanaal 
periodiek stroming vertonen. Dit geldt voor kanaalbeken en kleine tot 
middelgrote kanalen met een aan- of afvoerfunctie. De stromingsrichting 
van het water kan in dit laatste type in bepaalde gevallen omkeren. 
Daarnaast kunnen ook lokaal, bijvoorbeeld door de instroom van een beek 
of afvoersloot in een kanaal, stromende condities optreden. In zeer grotere 
kanalen kunnen windgeïnduceerde waterbewegingen voorkomen. Op de 
meest geëxposeerde plaatsen treedt golfslag en waterbeweging op. 
In stromende kanalen of op plaatsen in kanalen waar regelmatig 
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waterbeweging optreedt kunnen kenmerkende soorten van stromende 
wateren worden aangetroffen. In grote kanalen komen macrofaunasoorten 
voor die kenmerkend zijn voor golfslagzones van grote wateren. De 
vegetatie kan zich op deze plaatsen vaak moeilijk handhaven. 
Stroming is een sterk differentiërende factor voor de indeling van kanalen in 
watertypen. Daarom is onderscheid gemaakt tussen kanalen met stromend 
water en stilstaande of zwak stromende kanalen. 
3.3 Bodemtype 
Substraat is een belangrijke onderscheidende factor voor de indeling in 
watertypen. Kanalen op klei- en zandgrond onderscheiden zich van elkaar 
door verschillen in de chemische samenstelling van het water. Kanalen op 
zandgrond zijn van nature voedselarm en afhankelijk van de herkomst van 
het water zuur of zwak tot sterk gebufferd. Klei is van nature 
mineralenrijker, waardoor wateren op kleigrond vaak rijker zijn aan 
voedingsstoffen. Het bodemtype heeft ook invloed op de buffering van het 
water, wateren op kleigrond zullen in het algemeen sterker gebufferd zijn. 
Daarnaast heeft ook de structuur van de bodem invloed op de 
levensgemeenschap. Zandgronden hebben een grovere structuur dan 
kleibodems, wat van invloed is op het voorkomen van bepaalde soorten. 
Soorten die afhankelijk zijn van zandbodems ontbreken in kanalen met een 
kleibodem met een dichte, moeilijk doordringbare structuur. 
Verschillen in structuur en mineralenrijkdom van bodemtypen zijn van 
differentiërend belang voor de levensgemeenschappen van kanalen. 
3.4 Dimensies en morfologie 
Levensgemeenschappen van grote kanalen verschillen van die van kleine. In 
dit rapport wordt onderscheid gemaakt tussen gemeenschappen van kleine 
(< 15 meter brede) en grote (> 15 meter brede) kanalen. Deze indeling moet 
niet strikt worden gezien maar meer als een indicatie van de dimensies van 
betreffende kanalen. Naast de breedte van een kanaal zijn met name de 
diepte en mate van beschutting van belang. De dimensie van een kanaal 
heeft invloed op de waterbeweging, expositie en lichtinstraling. In zeer 
brede kanalen kan de invloed van de wind op de waterbeweging soms 
aanzienlijk zijn (par. 3.2). In diepe kanalen is de lichtinstraling op de bodem 
lager en is de vegetatie vaak beperkt tot de eventueel aanwezige ondiepe 
oeverzone. Vaak ontbreekt die echter ook. De morfologie van de oeverzone 
is van belang voor de vestigingsmogelijkheden van macrofauna en 
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macrofyten. Rechte en steile of beschoeide oevers bieden geringere 
mogelijkheden dan oevers met een flauw talud of moerassige zones. 
Dimensie is een belangrijke differentiërende factor en is daarom als 
onderscheidende factor gebruikt bij de indeling van kanalen in watertypen. 
Een structuurrijke oeverzone biedt diversiteit aan habitats. Foto: Piet Verdonschot. 
Buffering 
Levensgemeenschappen van zure wateren zijn in het algemeen soorten-
armer dan die van meer gebufferde wateren. Onder zure omstandigheden is 
de beschikbaarheid van anorganisch koolstof in de vorm van (bi)carbonaat 
(HCO^" en CO^2") beperkt. (Bi)carbonaat vormt een belangrijke voedingsstof 
voor waterplanten. De beschikbaarheid hiervan is sterk afhankelijk van de 
zuurgraad. Bij een pH van 4 of lager is het zelfs volledig afwezig (Bloemen-
daal & Roelofs, 1988). Waterplanten die onder deze omstandigheden 
groeien moeten speciale aanpassingen bezitten om voedingsstoffen op te 
nemen. Beneden een zuurgraad van circa 5 zijn er slechts enkele planten 
zoals knolrus en veenmossoorten aanwezig, boven een pH van 5 wordt de 
vegetatie soortenrijker (Bloemendaal & Roelofs, 1988). 
Voor de macrofauna blijkt ook een vergelijkbaar omslagtraject te bestaan. 
Dit ligt hoger namelijk rond een pH van 5.5 (Jaarsma & Zanstra, 1995). 
Beneden deze zuurgraad verdwijnen groepen zoals Mollusca (slakken en 
tweekleppigen), Malacostraca (kreeftachtigen) en Hirudinea (bloedzuigers) 
en worden een aantal karakteristieke acidofiele (zuurminnende) 
macrofaunataxa aangetroffen. Ook de visgemeenschap is bij lage zuurgraad 
zeer soortenarm of ontbreekt zelfs geheel. 
De herkomst van het water (voeding) bepaalt in sterke mate de buffering. 
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Kanalen in hoogveengebieden zullen een zwak gebufferd of zuur karakter 
hebben. Bij voeding met water uit landbouwgebieden of kwelwater zal de 
buffering toenemen. Ook het bodemtype is bepalend voor de mate van 
buffering. Kanalen op kleigrond zullen matig tot sterk gebufferd zijn. 
Kanalen op zandgrond zijn, afhankelijk van de voeding en kalkrijkdom van 
de bodem, ongebufferd tot sterk gebufferd. 
De chemische waterkwaliteit van grote kanalen is vaak verschillend van die 
van kleinere omdat er water van verschillende bronnen samenkomt met een 
verschillende chemische samenstelling. In grote kanalen zullen daarom in 
het algemeen sterker gebufferde en voedselrijkere condities worden 
aangetroffen. 
Buffering is een belangrijk criterium bij de indeling van kanalen in 
watertypen. Clobaal kan onderscheid worden gemaakt in zure 
hoogveenkanalen, zwak tot matig gebufferde kanalen op zandgrond en 
sterk gebufferde kanalen. De mate van buffering is afhankelijk van voeding 
en substraat. 
3.6 Successie 
Successie is de opeenvolging van gemeenschappen in de tijd. Het is een 
natuurlijk proces, wat wordt gestuurd door veranderingen in het fysisch-
chemische milieu en de ecologie van de soorten zelf. Zowel externe 
invloeden als de invloed van planten zelf op hun omgeving kunnen de 
successie sturen. 
Voor kanalen is het beheer sturend voor de ontwikkeling van de 
levensgemeenschap. In frequent geschoonde systemen bestaat een soort 
continu pioniersstadium. Dit blijkt uit de abundantie van bepaalde 
pionierssoorten, welke gebaat zijn bij frequente storing door 
schoningsbeheer. Wanneer de schoningsfrequentie wordt teruggedrongen 
kan de levensgemeenschap zich verder ontwikkelen en zullen de pioniers 
worden vervangen door andere soorten. Voor ondiepe kanalen is successie 
een belangrijk proces. Wanneer er geen onderhoud plaatsvindt, kunnen ze 
uiteindelijk dichtgroeien en verlanden. Tussen de situatie vlak na de aanleg 
en totale verlanding zitten een groot aantal tussenstadia in de successie. 
Het betreffende stadium waarin een systeem zich op een bepaald moment 
bevindt, is in veel gevallen sturend voor de samenstelling van de aanwezige 
flora- en faunagemeenschap. Om verlanding tegen te gaan, zullen ondiepe 
kanalen periodiek geschoond moeten worden. Het naast elkaar laten 
bestaan van verschillende successiestadia, bijvoorbeeld in de ondiepe 
oeverzone, vergroot daarbij de natuurwaarde van een kanaal. In hoofdstuk 
4 (Typologie) worden per watertype aanbevelingen gedaan voor het beheer. 
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Successie is niet of slechts indirect meegenomen als differentiërende factor 
voor de typologie. Verondersteld wordt dat het beheer van de ondiepe 
kanalen gericht is op het tegengaan van verlanding en dat het stadium 
waarin het systeem zich bevindt een tussenstadium in de successiereeks is. 
3-7 Overzicht indeling kanalen in watertypen 
Figuur 3. Hiërarchische relatie tussen de hoofdfactoren voor de indeling van kanalen 
in watertypen. In de figuur zijn zeven typen weergegeven, hierbinnen zijn 
een drie hoofdtypen te onderscheiden: stromende kanalen, zandkanalen en 
kleikanalen. 
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4. Typologie 
4.1 Inleiding 
Literatuur over de levensgemeenschappen van kanalen is fragmentarisch. 
Bestaande typologieën zijn schaars en onvolledig. Daarbij komt dat kanalen 
door de mens zijn aangelegd en vaak een eenvoudige morfologie hebben 
(kaarsrecht met een rechthoekig dwarsprofiel). Ze worden veelal sterk 
beïnvloed door scheepvaart en lozingen. Hierdoor zijn de 
levensgemeenschappen slecht ontwikkeld en is het moeilijk om een beeld 
te krijgen van de "natuurlijke" situatie. 
Voor kanalen zijn ook geen soorten als typerend aan te merken. De 
genoemde soorten zijn ook te vinden in andere watertypen. Factoren die 
van belang zijn voor de indeling van de kanalen in watertypen zijn het wel 
of niet aanwezig zijn van stroming, de mate van buffering, de dimensie en 
het substraat. Differentiërende soorten indiceren respectievelijk stroming, 
zure of zwak gebufferde omstandigheden, diepte en substraat (zand of 
kleibodem). Echt zure kanalen zijn op dit moment in Nederland voor zover 
bekend niet aanwezig. In het verleden werden ze aangetroffen in 
hoogveengebieden zoals de Peel. Mogelijk dat ze in de toekomst door 
gewijzigd beheer weer zullen ontstaan. 
De hier gepresenteerde indeling van kanalen in gemeenschapstypen moet 
niet te strikt worden gezien. Binnen één kanaal kunnen meerdere typen of 
tussenvormen van typen voorkomen! Doordat kanalen lijnvormige 
watergangen zijn, kunnen zich allerlei gradiënten ontwikkelen. Lokaal kan 
de situatie sterk verschillen van die in de rest van het kanaal. Voorbeelden 
van dergelijke situaties zijn doodlopende uiteinden, instroompunten van 
sloten of beken of kwelzones in de oever van een kanaal. Op deze plaatsen 
kunnen gemeenschappen worden aangetroffen die sterk afwijken van die in 
de rest van het kanaal. Voor het beheer is het van belang inzicht te hebben 
in het bestaan van dergelijke gradiënten en specifieke (hydrologische) 
situaties (zie par. 5-3). 
In dit hoofdstuk wordt van alle onderscheiden watertypen een 
karakterisering gegeven op basis van: processen, ecologie, indicatorsoorten 
en abiotische toestandsvariabelen. Tevens worden belangrijke aspecten 
voor het beheer en de inrichting van de watertypen besproken. 
Bij ieder watertype is hieronder aangegeven welke informatie is gebruikt 
om het type te onderscheiden en te karakteriseren: 
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Gemeenschap van kleine, stromende kanalen: Cuppen, 1977; Cuppen, 
1982 
Gemeenschap van grote, licht stromende kanalen: Latour, 1983; Ruiken, 
1984 
Gemeenschap van zure kanalen op zandgrond: Higler, 1966; Jaarsma & 
Zanstra, 1996; Kiauta, 1964 
Gemeenschap van zwak tot matig gebufferde kanalen op zandgrond: 
van Leeuwen, ; Ruiken, 1984; Stamhuis, 1986; Stowa, 199a; Stowa, 1994b; 
Verdonschot, 1990; 
Gemeenschap van grote, stilstaande kanalen op zandgrond: Boedeltje & 
Klutman, 1997," Claassen, 1987; Moller Pillot, 1982; Provincie Gelderland, 
1995; Verdonschot, 1990 
Gemeenschap van kleine, stilstaande kanalen op kleigrond: Stamhuis, 
1986; Stowa, 1993a; Stowa, 1993b 
Gemeenschap van grote, stilstaande kanalen op kleigrond: Claassen, 
1987; Boedeltje & Klutman, 1997; Provincie Gelderland, 1995; Stamhuis, 1986 
Voor de karakterisering van alle watertypen met betrekking tot de 
aanwezige vegetatiegemeenschappen is gebruik gemaakt van Schaminée et 
al. (1995). De referentie-visgemeenschappen zijn afkomstig uit de Nie et. al. 
(1999). 
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Gemeenschap van kleine, stromende kanalen 
Processen 
Stroming is in kanalen van dit type het belangrijkste sturende proces. Door 
de af- of aanvoer van water bestaan stromende condities. Ook kan deze 
gemeenschap worden aangetroffen op uitstroompunten van zijkanalen of 
beken met een goede waterkwaliteit en betrekkelijk hoge constante 
stroming. Afhankelijk van de voeding met lokaal grondwater, regenwater 
en/of kwelwater is het water zwak tot matig gebufferd. 
Ecologische typering 
De levensgemeenschap bestaat naast meer algemene taxa van sloten en 
kanalen uit soorten die kenmerkend zijn voor stromende wateren. Dit zijn 
tevens soorten die schoon en helder water vereisen. De 
waterplantengemeenschap is rijk en bestaat uit soorten van het verbond 
van de grote waterranonkel (Ranunculion peltati). Onder zwak gebufferde, 
voedselarme omstandigheden worden soorten aangetroffen van de 
associatie van teer vederkruid (Callitricho-Myriophylletum alterniflori). Bij 
sterkere buffering en voedselverrijking wordt deze gemeenschap vervangen 
door de associatie van doorgroeid fonteinkruid (Ranunculo fluitans-
Potametum perfoliati) (Schaminee et al, 1995). De macrofauna bestaat uit 
soorten van voedselarm tot matig voedselrijk, helder water met veel 
soorten van stromende wateren. De waterkevers van het geslacht 
Oulimnius, Stictotarsus duodecimpustulatus en Platambus maculatus 
duiden op een goede waterkwaliteit. 
Abiotische toestandsvariabelen 
variabele range 
pH 6.5 - 8.5 
HCO3- (meq/l) 0 .5 -2  
P043- (mgP/l) < 0.017 
t-P (mgP/l) < 0.04 
N03" (mgN/l) < 0.35 
NH4+-N (mgN/l) < 0.08 
Ca2+ (mg/l) >30 
EGV (pS/cm) < 500 
02-verzadiging (%) 70 - 120 
Stroming (cm/s) > 20 
Breedte (m) < 15 
Diepte (m) < I.5 
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Indicatoren 
Macrofyten 
aarvederkruid (Myriophyllum spicatum), bronmos (Fontinalis antipyretica), 
buigzaam glanswier (Nitella flexiiis), drijvend fonteinkruid (Potamogeton 
natans), drijvende waterweegbree (Luronium natans), 
duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius), grote 
waterranonkel (Ranunculus peltatus), haaksterrekroos (Callitriche 
hamulata), teer vederkruid (Myriophyllum alterniflorum), pijlkruid 
(Sagittaria sagittifolia) 
Macrofauna 
Ancylus fluviatilis, Calopteryx splendens, Ceraclea fulva, Ceraclea senilis, 
Cyrnus trimaculatus, Demicryptochironomus sp, Dryops sp, Ecnomus 
tenellus, Heterotrissocladius marcidus, Lype reducta, Mideopsis orbicularis, 
Molanna angustata, Oulimnius major, Oulimnius rivularis, Oulimnius 
troglodytes, Oulimnius tuberculatus, Paracladopelma laminata agg, 
Platambus maculatus, Polycentropus irroratus, Prodiamesa olivacea, 
Stempellina sp, Stictotarsus duodecimpustulatus, Sympetrum sanguineum, 
Tinodes waeneri, Velia caprai 
Vissen 
Kenmerkende/gevoelige soorten: grote modderkruiper (Misgurnus fossilis), 
rivierdonderpad (Cottus gobio), riviergrondel (Gobio gobio), bittervoorn 
(Rhodeus sericeus) 
Begeleidende/minder gevoelige soorten: kleine modderkruiper (Cobitis 
taenia), kroeskarper (Carassius carassius), vetje (Leucaspius delineatus), 
tiendoornige stekelbaars (Pungitus pungitus), driedoornige stekelbaars 
(Casterosteus aculeatus), ruisvoorn (Rutilus erythrophthalmus), paling 
(Anguilla anguilla), kolblei (Abramis bjoerkna), zeelt (Tinea tinea), snoek 
(Esox lucius) 
Doelsoorten 
Macrofauna 
Baetis tracheatus, Lype phaeopa, Tinodes waeneri 
Beheer en inrichting 
Bij het beheer van deze kanalen is het van belang om voedselverrijking en 
vervuiling tegen te gaan. Bestaande lozingen dienen gesaneerd te worden 
en af- en uitspoeling van meststoffen moet zoveel mogelijk voorkomen 
worden. Om de stromende condities te handhaven dienen aanwezige 
waterstromen zoveel mogelijk te worden gehandhaafd en versterkt. De 
morfologie van deze kanalen biedt als gevolg van de kleine dimensies 
uitstekende mogelijkheden voor flora en fauna. De oever heeft bij voorkeur 
een flauw talud en er zijn moerassige oeverzones aanwezig. Variatie in 
breedte en diepte vergroten de diversiteit en natuurwaarde van deze 
kanalen. Om de vegetatie tot ontwikkeling te laten komen wordt het 
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maaibeheer bij voorkeur zoveel mogelijk beperkt. Bij goede 
stromingscondities zal de plantenbiomassa niet te hoog worden en kan 
beheer achterwege blijven. Onder voedselrijkere omstandigheden en met 
lagere stroomsnelheden zal wel beheer nodig zijn. Het optimale tijdstip van 
schoning is in de herfst. Hierbij wordt de waterloop gedeeltelijk geschoond, 
zodat herkolonisatie door de macrofauna weer snel kan plaatsvinden. Het 
materiaal wordt hierbij afgevoerd. 
Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) kan zich zonder beheer handhaven bij (periodieke) stroming. 
Foto: Nico Jaarsma. 
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4.3 Gemeenschap van grote, licht stromende kanalen 
Processen 
Voor dit type geldt eveneens dat stroming een belangrijke sturende 
parameter is. Door de grotere dimensies is de stroomsnelheid in het 
algemeen lager en is deze factor van minder groot belang dan voor het 
vorige type. Waterbeweging door windwerking is in grote kanalen sterker. 
Ten aanzien van de waterkwaliteit geldt dat grotere kanalen in het 
algemeen voedselrijker en sterker gebufferd zijn. 
Ecologische typering 
Door de grotere dimensies van deze kanalen zijn de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor macrofauna en vegetatie beperkter. De 
vegetatie is afhankelijk van ondiepe, beschutte delen. Kenmerkend voor 
grote, diepe kanalen met enige waterbeweging zijn soorten van het 
waterlelie-verbond (Nymphaeion). In helder stromend water wordt de 
associatie van doorgroeid fonteinkruid (Ranunculo fluitans-Potametum 
perfoliati) aangetroffen. De macrofaunagemeenschap is voor een belangrijk 
deel afhankelijk van de ontwikkeling van de vegetatie en wordt naast 
algemene soorten van alle wateren gekenmerkt door een aantal rheofiele 
(stromingsminnende) taxa. De kevers van het geslacht Oulimnius en de 
soort Platambus maculatus wijzen op een goede waterkwaliteit. 
Rheotanytarsus spp., Prodiamesa olivacea en Velia caprai indiceren 
stroming. 
Abiotische toestandsvariabelen 
variabele range 
pH 6.5 - 8.5 
HCOj" (meq/l) 0.5-2 
P043- (mgP/l) < 0.034 
t-P (mgP/l) < 0.040 
NO3- (mgN/l) < 0.35 
NH4+-N (mgN/l) < 0.4 
Ca2+ (mg/l) >30 
EGV (pS/cm) < 300 
02-verzadiging (%) 70 - 120 
Stroming (cm/s) > 10 
Breedte (m) > 15 
Diepte (m) > 1 
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Indicatoren 
Macrofyten 
aarvederkruid (Myriophyllum spicatum), brede waterpest (Elodea 
canadensis), doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton perfolatius), drijvend 
fonteinkruid (Potamogeton natans), gekroesd fonteinkruid (Potamogeton 
crispus), glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens), kransvederkruid 
(Myriophyllum verticillatum), rivierfonteinkruid (Potamogeton nodosus), 
schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus), tenger fonteinkruid 
(Potamogeton pusillus) 
Macrofauna 
Anabolia nervosa, Aulodrilus pluriseta, Chironomus gr reductus, Cloeon 
simile, Conchapelopia sp, Cyrnus insolutus, Demicryptochironomus sp, 
Ecnomus tenellus, Harnischia sp, Microtendipes chloris, Neureclepsis 
bimaculata, Oulimnius sp, Paracladopelma camptolabis, Paratendipes gr 
albimanus, Phaenopsectra sp, Platambus maculatus, Polypedilum gr 
bicrenatum, Potamothrix moldaviensis, Prodiamesa olivacea, 
Rheotanytarsus sp, Unio tumidus, Velia caprai 
Vissen 
Kenmerkende/gevoelige soorten: spiering (Osmerus eperlanus), kroeskarper 
(Carassius carassius), kleine modderkruiper (Cobitis taenia), bittervoorn 
(Rhodeus sericeus), tiendoornige stekelbaars (Pungitus pungitus), 
driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus), riviergrondel (Gobio 
gobio) 
Begeleidende/minder gevoelige soorten: snoekbaars (Stizostedion 
lucioperca), alver (Alburnus alburnus), pos (Gymnocephalus cernuus), paling 
(Anguilla anguilla), zeelt (Tinea tinea), kolblei (Abramis bjoerkna), ruisvoorn 
(Rutilus erythrophthalmus), snoek (Esox lucius) 
Doelsoorten 
Macrofauna 
Baetis tracheatus, Tinodes waeneri 
Beheer en inrichting 
Om de natuurwaarde van deze kanalen te vergroten is het van belang om 
variatie aan te brengen in de structuur. De aanwezigheid van ondiepe, 
beschutte delen is essentieel voor de ontwikkeling van een diverse 
waterplantengemeenschap. Om de waterkwaliteit te verbeteren dienen 
eventueel aanwezige overstorten en lozingspunten te worden gesaneerd. 
Ook in de water-aanvoergebieden dienen maatregelen te worden genomen 
om de kwaliteit te verbeteren. De aanwezigheid van scheepvaart 
veroorzaakt een sterke verstoring en belemmert de ontwikkeling van de 
levensgemeenschap. In het geval van een sterke scheepvaartdruk is de 
aanleg van natuurvriendelijke oevers een mogelijkheid om de 
natuurwaarden te vergroten. 
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Weidebeekjuffer, kenmerkend voor langzaamstromende wateren. 
Foto: Nico Jaarsma 
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Gemeenschap van zure kanalen op zandgrond 
Processen 
Deze kanalen worden gevoed door regenwater en lokaal grondwater uit 
hoogveengebieden. Hierdoor zijn ze zuur en voedselarm. Als gevolg van de 
neerslagafhankelijkheid hebben ze een fluctuerend waterpeil en vallen 
delen van de oevers periodiek droog. 
Ecologische typering 
De levensgemeenschappen van zure wateren zijn relatief soortenarm met 
een aantal specifieke soorten. In deze kanalen komen veel soorten voor die 
kenmerkend zijn voor zure wateren zoals hoogvenen en vennen. De 
levensgemeenschap wordt gekarakteriseerd door een aantal acidofiele 
(zuurminnende) en zuurtolerante taxa. De vegetatie is soortenarm en 
bestaat uit veenmossoorten (Sphagnum sp.) en knolrus (Juncus bulbosus). 
Op de oevers wordt pijpestrootje (Molinia caerulea) gevonden. De 
macrofauna is eveneens soortenarm en bestaat voornamelijk uit 
waterkevers, waterwantsen en muggenlarven. Slakken, kreeftachtigen en 
platwormen komen niet voor. Op de droogvallende delen kunnen een 
aantal soorten worden aangetroffen die kenmerkend zijn voor temporaire 
milieus. 
Abiotische toestandsvariabelen 
variabele range 
pH < 5-5 
HCOj" (meq/l) < 0.1 
P043- (mgP/l) < 0.007 
t-P (mgP/l) < 0.015 
NOg" (mgN/l) 0 
NH4+-N (mgN/l) < 0.08 
Ca2+ (mg/l) < 30 
S043- (mg/l) < 10 
EGV (pS/cm) < 100 
02-verzadiging (%) 90 -110 
Indicatoren 
Macrofyten 
knolrus (Juncus bulbosus), pijpestrootje (Molinia caerulea), waterveenmos 
(Sphagnum cuspidatum) 
Macrofauna 
Ceriagrion tenellum, Coenagrion lunulatum, Enchytraeidae, Helius sp, 
Hesperocorixa sahlbergi, Holocentropus stagnalis, Hydroporus 
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erythrocephalus, Hydroporus gyllenhalii, Hydroporus umbrosus, llybius 
aenescens larve, Leucorrhiriia dubia, Leucorrhinia rubicunda, Limnophyes 
sp, Microvelia umbricola, Oligotrichia striata, Paralimnophyes hydrophilus, 
Pyrrhosoma nymphula, Telmatopelopia nemorum 
Vissen 
geen 
Doelsoorten 
Macrofauna 
Limnephilus elegans, Limnephilus nigriceps 
Beheer en inrichting 
Om het zure karakter en de voedselarme condities te behouden is het van 
groot belang dat gebiedseigen water zo veel mogelijk wordt vastgehouden 
en benut. Voor kanalen die rechtstreeks in verbinding staan met water uit 
het omringende gebied dient doorstroom met gebiedsvreemd water te 
worden voorkomen. Onder zure omstandigheden worden afbraakprocessen 
namelijk geremd en stoffen gebonden aan de bodem. Door de inlaat van 
gebiedsvreemd (gebufferd) water zal de zuurgraad stijgen. Dit versnelt de 
afbraak van organisch materiaal en het vrijkomen van voedingsstoffen 
(interne eutrofiëring). 
In doodlopende kanalen kan daarnaast een interessante gradiënt ontstaan 
tussen gebiedseigen (zuur) water en gebiedsvreemd water. Het bestaan van 
een gradiënt vergroot de habitatdiversiteit en biedt daarmee 
leefmogelijkheden voor een groter aantal planten- en diersoorten. In 
situaties met sterke beschaduwing en bladval, dient het geaccumuleerde 
blad periodiek verwijderd te worden. 
Kanaal in hoogveengebied (Mariapeel NB). Foto: Nico Jaarsma 
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Gemeenschap van zwak tot matig gebufferde 
kanalen op zandgrond 
Processen 
Deze kanalen worden gevoed door regenwater, lokaal grondwater en 
kwelwater. Ze zijn zwak tot matig gebufferd. 
Ecologische typering 
De levensgemeenschap is soortenrijk en wordt gekenmerkt door soorten 
van schoon, helder en voedselarm tot matig voedselrijk water. In een aantal 
gevallen kunnen indicatoren voor kwelsituaties of stroming worden 
aangetroffen. De vegetatie van zwak gebufferde wateren bestaat uit 
soorten van het verbond van ongelijkbladig fonteinkruid (Potamion 
graminei) zoals duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius) en 
teer vederkruid (Myriophyllum alteniflorum). In sterker gebufferde situaties 
kunnen soorten als kranswieren (Chara spp.) worden aangetroffen. De 
macrofauna is soortenrijk en wordt gekarakteriseerd door een grote 
abundantie aan haften en kokerjuffers. 
Abiotische toestandsvariabelen 
variabele range 
pH 5-5 - 6.5 
HCO3- (meq/l) 0.1 - 2 
P043- (mgP/l) < 0.017 
t-P (mgP/l) < 0.017 
N03" (mgN/l) < 0.35 
NH4+-N (mgN/l) < 0.08 
Ca2+ (mg/l) >30  
S043- (mg/l) < 15 
EGV (pS/cm) < 250 
02-verzadiging (%) 70 - 120 
Indicatoren 
Macrofyten 
drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans), duizendknoopfonteinkruid 
(Potamogeton polygonifolius), gevleugeld sterrekroos (Callitriche stagnalis), 
haaksterrekroos (Callitrichç hamulata), kleinste egelskop (Sparganium 
natans), klimopwaterranonkel (Ranunculus hederaceus), kransvederkruid 
(Myriophyllum verticillatum), ongelijkbladig fonteinkruid (Potamogeton 
gramineus), penseelbladige waterranonkel (Ranunculus penicillatus), 
pilvaren (Pilularia globulifera), ruw kransblad (Chara aspera), stekelharig 
kransblad (Chara hispida (major)), stijve waterranonkel (Ranunculus 
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circinatus), teer vederkruid (Myriophyllum alterniflorum), waterviolier 
(Hottonia palustris), witbloemige waterranonkel (Ranunculus ololeucos) 
Macrofauna 
Anatopynia plumipes, Brachypoda versicolor, Centroptilum luteolum, 
Ceraclea fulva, Ephemera vulgata, Eylais extendens, Eylais tantilla, Haliplus 
laminatus, Hebrus ruficeps, Hydroporus angustatus, Hydroporus 
erythrocephalus, Hydroporus umbrosus, Hygrobates longipalpis, 
Leptophlebia marginata, Limnephilus affinis, Limnephilus flavicornis, 
Limnesia connata, Limnesia fulgida, Lype reducta, Mideopsis orbicularis, 
Molanna angustata, Mystacides longicornis, Oecetis lacustris, Oulimnius sp, 
Paratendipes gr albimanus, Piona pusilla, Piona variabilis, Pisidium 
hibernicum, Plectrocnemia conspersa, Polycelis nigra, Polypedilum 
nubeculosum, Spercheus emarginatus, Stictotarsus duodecimpustulatus 
Vissen 
Kenmerkende/gevoelige soorten: grote modderkruiper (Misgurnus fossilis), 
rivierdonderpad (Cottus gobio), riviergrondel (Gobio gobio), bittervoorn 
(Rhodeus sericeus) 
Begeleidende/minder gevoelige soorten: kleine modderkruiper (Cobitis 
taenia), kroeskarper (Carassius carassius), vetje (Leucaspius delineatus), 
tiendoornige stekelbaars (Pungitus pungitus), driedoornige stekelbaars 
(Casterosteus aculeatus), ruisvoorn (Rutilus erythrophthalmus), paling 
(Anguilla anguilla), kolblei (Abramis bjoerkna), zeelt (Tinea tinea), snoek 
(Esox lucius) 
Doelsoorten 
Macrofauna 
Limnephilus marmoratus 
Beheer en inrichting 
Bij het beheer van deze kanalen is het van belang om de oligo- mesotrofe 
toestand te behouden. 
Compagnonsvaart (Frl.), transportkanaal in veenontginning. Foto: Nico Jaarsma. 
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Gemeenschap van grote, stilstaande kanalen op 
zandgrond 
Processen 
In deze grote kanalen is windgeïnduceerde waterbeweging plaatselijk van 
invloed op de levensgemeenschap. Door de aanvoer van water van vele 
verschillende bronnen is het water van deze kanalen sterker gebufferd en 
voedselrijker dan dat van de kleinere kanalen. Lokaal kunnen kwelsituaties 
optreden. Door de instroom van een zijkanaal kunnen stromende condities 
en gradiënten in de waterkwaliteit optreden. 
Ecologische typering 
In deze grote kanalen is de windwerking van invloed op de 
levensgemeenschap. De waterplanten zijn grotendeels beperkt tot de meer 
beschutte en de ondiepere delen. Hier worden vele fonteinkruiden 
aangetroffen (Potametea) onder andere soorten van de associatie van 
glanzig fonteinkruid (Potametum lucentis) en het verbond van de grote 
waterranonkel (Ranuculion peltati). Op de meest geëxposeerde plaatsen 
treedt waterbeweging en golfslag op en worden weinig of geen 
waterplanten aangetroffen. Karakteristieke macrofaunasoorten van de 
golfslagzone zijn de kokerjuffers Tinodes waeneri en Lype reducta De 
watermijt Hydrodroma despiciens is een karakteristieke "groot water" soort. 
Abiotische toestandsvariabelen 
variabele range 
pH 6.5 - 8.5 
HCO^" (meq/l) 1 - 4  
P043- (mgP/l) < 0.034 
t-P (mgP/l) < 0.04 
NOj' (mgN/l) < 0.35 
NH4+-N (mgN/l) < 0.4 
Ca2+ (mg/l) > 30 
EGV (pS/cm) < 300 
02-verzadiging (%) 70 - 120 
Breedte (m) > 15 
Diepte (m) > 1 
Indicatoren 
Macrofyten 
aarvederkruid(Myriophyllum spicatum), blaartrekkende boterbloem 
(Ranunculus sceleratus), brede waterpest (Elodea canadensis), doorgroeid 
fonteinkruid (Potamogeton perfolatius), drijvend fonteinkruid 
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(Potamogeton natans), gekroesd fonteinkruid (Potamogeton crispus), 
gewoon kransblad (Chara vulgaris), glanzig fonteinkruid (Potamogeton 
lucens), haaksterrekroos (Callitriche hamulata), haarfonteinkruid 
(Potamogeton trichoides), rossig fonteinkruid (Potamogeton alpinus), 
schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus), stijve waterranonkel 
(Ranunculus circinatus), stomphoekig sterrekroos (Callitriche obtusangula), 
tenger fonteinkruid (Potamogeton pusillus) 
Macrofauna 
Anatopynia plumipes, Anodonta anatina, Branchiura sowerbyi, 
Chaetocladius sp, Cricotopus intersectus, Cricotopus sylvestris, Cyrnus 
crenaticornis, Dendrocoelum lacteum, Dicrotendipes nervosus, Eylais sp, 
Eylais tantilla, Forelia brevipes, Forelia liliacea, Glyptotendipes gr signatus, 
Haliplus laminatus, Holocentropus picicornis, Hydrodroma despiciens, 
Hydropsyche contubernalis, Hygrobates nigromaculatus, Limnesia connata, 
Limnesia sp, Lype reducta, Nais barbata, Nais pardalis, Nais variabilis, 
Odontomesa fulva, Parachironomus sp kampen, Paramerina cingulata, 
Piona nodata, Piona pusilla, Piona variabilis, Nebrioporus depressus 
elegans, Potamothrix bedoti, Potamothrix moldaviensis, Prodiamesa 
olivacea, Psammoryctides barbatus, Sciomyzidae, Spercheus emarginatus, 
Succineidae, Tinodes waeneri, Tiphys ornatus, Uncinais uncinata, Unio 
pictorum, Unionicola aculeata 
Vissen 
Kenmerkende/gevoelige soorten: spiering (Osmerus eperlanus), kroeskarper 
(Carassius carassius), kleine modderkruiper (Cobitis taenia), bittervoorn 
(Rhodeus sericeus), tiendoornige stekelbaars (Pungitus pungitus), 
driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus), riviergrondel (Gobio gobio) 
Begeleidende/minder gevoelige soorten: snoekbaars (Stizostedion 
lucioperca), alver (Alburnus alburnus), pos (Gymnocephalus cernuus), paling 
(Anguilla anguilla), zeelt (Tinea tinea), kolblei (Abramis bjoerkna), ruisvoorn 
(Rutilus erythrophthalmus), snoek (Esox lucius) 
Doelsoorten 
Macrofauna 
Planaria torva, Limnephilus marmoratus 
Beheer en inrichting 
Door de grote dimensies en de vaak eenvoudige rechthoekige vorm van 
deze kanalen zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
levensgemeenschap vaak beperkt. De aanleg van natuurvriendelijke oevers 
in de vorm van piasbermen kan de natuurwaarde van grote kanalen 
verbeteren. In intensief bevaren kanalen is er veel waterbeweging en wordt 
de levensgemeenschap hierdoor in de ontwikkeling beperkt. Piasbermen 
bieden in dit geval een beschutte zone voor de ontwikkeling van de 
vegetatie en bijbehorende macrofaunagemeenschap. Lozingen en 
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overstorten dienen te worden gesaneerd, het aanvoerwater dient van 
goede kwaliteit te zijn. 
Grote kanalen worden beïnvloed door beroeps- en recreatievaart en hebben vaak een 
eenvoudige morfologie. Foto: Nico Jaarsma 
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4-7 Gemeenschap van kleine, stilstaande kanalen op 
kleigrond 
Processen 
Wateren op kleigrond zijn van nature voedselrijker en sterker gebufferd dan 
die op zandgrond. In kanalen van dit type worden dan ook voedselrijkere 
situaties aangetroffen dan in de overige kanalen. Lokaal kunnen 
kwelsituaties optreden. 
Ecologische typering 
De levensgemeenschappen van kanalen op kleigrond zijn betrekkelijk 
soortenrijk en worden gekarakteriseerd door de meer algemene soorten 
van meso- eutrofe wateren. De vegetatie bestaat uit soorten van het 
waterlelie-verbond (Nymphaeion), in het bijzonder die van het verbond der 
kleine fonteinkruiden (Parvopotamion). Daarnaast worden ook soorten 
aangetroffen die karakteristiek zijn voor de fonteinkruid- (Potametea) en 
rietklasse (Phragmitetea). De macrofaunagemeenschap wordt gekenmerkt 
door slakken, platwormen en bloedzuigers. 
Abiotische toestandsvariabelen 
variabele Range 
pH 6.5 - 8.5 
HCOj" (meq/l) 1 - 4  
P043- (mgP/l) < 0.067 
t-P (mgP/l) < 0.1 
NO3- (mgN/l) < 0.46 
NH4+-N (mgN/l) < 0.4 
Ca2+ (mg/l) >30 
EGV (pS/cm) < 500 
02-verzadiging (%) 70 -120 
Breedte (m) < 15 
Diepte (m) < 1.5 
Indicatoren 
Macrofyten 
aarvederkruid (Myriophyllum spicatum), doorgroeid fonteinkruid 
(Potamogeton perfolatius), fijne waterranonkel (Ranunculus aquatilis), 
gekroesd fonteinkruid (Potamogeton crispus), grof hoornblad 
(Ceratophyllum demersum), grootboomglanswier (Tolypella proliféra), grote 
watereppe (Sium latifolium), grote waterranonkel (Ranunculus peltatus), 
haarfonteinkruid (Potamogeton trichoides), klein blaasjeskruid (Utricularia 
minor), kleine egelskop (Sparganium emersum), schedefonteinkruid 
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(Potamogeton pectinatus), slanke waterweegbree (Alisma lanceolatum), 
smalbladige waterpest (Elodea nutalli), tenger fonteinkruid (Potamogeton 
pusillus), watereppe (Berula erecta), watergentiaan (Nymphoides peltata), 
witte waterkers (Rorippa nasturtium-aquaticum) 
Macrofauna 
Ephemera vulgata, Mystacides longicornis, Oecetis lacustris, Oulimnius sp, 
Polypedilum nubeculosum 
Vissen 
Kenmerkende/gevoelige soorten: grote modderkruiper (Misgurnus fossilis), 
rivierdonderpad (Cottus gobio), riviergrondel (Gobio gobio), bittervoorn 
(Rhodeus sericeus) 
Begeleidende/minder gevoelige soorten: kleine modderkruiper (Cobitis 
taenia), kroeskarper (Carassius carassius), vetje (Leucaspius delineatus), 
tiendoornige stekelbaars (Pungitus pungitus), driedoornige stekelbaars 
(Gasterosteus aculeatus), ruisvoorn (Rutilus erythrophthalmus), paling 
(Anguilla anguilla), kolblei (Abramis bjoerkna), zeelt (Tinea tinea), snoek 
(Esox lucius) 
Doelsoorten 
Macrofauna 
geen 
Beheer en inrichting 
Door de voedselrijkere omstandigheden is de productiviteit van deze 
systemen hoog. Voor het beheer van deze kanalen is het daarom van 
belang periodiek de overtollige plantengroei te verwijderen. De frequentie 
dient dusdanig te zijn dat de waterplantengemeenschap voldoende tijd 
heeft zich te ontwikkelen. In de praktijk betekent dit eens per jaar of om 
het jaar schonen, bij voorkeur in de herfst. Ten aanzien van de methode 
geniet het gedeeltelijk schonen (hier en daar een pluk begroeiing laten 
staan) de voorkeur (Schaminée et al, 1994). 
Watergentiaan. Foto: Piet Verdonschot. 
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4-8 Gemeenschap van grote, stilstaande kanalen op 
kleigrond 
Processen 
Deze grote kanalen worden door windwerking beïnvloed. Als gevolg van de 
voeding met water uit een groot gebied zijn ze in het algemeen 
voedselrijker dan de kleine kanalen op kleigrond. 
Ecologische typering 
De levensgemeenschappen van deze grote, diepe kanalen zijn sterk gebaat 
bij de aanwezigheid van helder water. Onder troebele omstandigheden 
door opwerveling van bodemslib of overmatige algengroei kunnen 
ondergedoken waterplanten zich slecht handhaven en komt deze 
gemeenschap niet voor. De vegetatie bestaat uit soorten van het waterlelie-
verbond (Nymphaeion). Veel soorten van dit verbond zijn aangepast aan 
een matige waterbeweging. Op beschutte plaatsen komen soortenrijkere 
plantengemeenschappen voor. De macrofaunagemeenschap is betrekkelijk 
soortenrijk en bestaat uit vrij algemene soorten. Kenmerkend zijn slakken, 
platwormen, bloedzuigers en watermijten. 
Abiotische toestandsvariabelen 
variabele range 
pH 6.5 - 8.5 
HCOg" (meq/l) 1 - 4  
Alkaliniteit (meq/l) >  1  
P043- (mgP/l) < 0.067 
t-P (mgP/l) < 0.1 
NO3- (mgN/l) < 0.46 
NH4+-N (mgN/l) < 0.4 
Ca2+ (mg/l) >  3 0  
EGV (pS/cm) < 500 
02-verzadiging (%) 70 - 120 
Breedte (m) >  1 5  
Diepte (m) >  1  
Indicatoren 
Macrofyten 
doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus), gele plomp (Nuphar 
lutea), glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens), kikkerbeet (Hydrocharis 
morsus-ranae), riet (Phragmites australis), schedefonteinkruid (Potamogeton 
pectinatus), watergentiaan (Nymphoides peltata), witte waterlelie 
(Nymphaea alba) 
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Macrofauna 
Arrenurus albator, Arrenurus truncatellus, Cricotopus sylvestris, Cyrnus 
flavidus, Eylais setosa, Glyptotendipes gr pallens, Hygrobates longiporus, 
Micronecta meriodionalis, Nais variabilis, Palpomyia sp, Piona variabilis, 
Segmentina nitida 
Vissen 
Kenmerkende/gevoelige soorten: spiering (Osmerus eperlanus), kroeskarper 
(Carassius carassius), kleine modderkruiper (Cobitis taenia), bittervoorn 
(Rhodeus sericeus), tiendoornige stekelbaars (Pungitus pungitus), 
driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus), riviergrondel (Gobio gobio) 
Begeleidende/minder gevoelige soorten: snoekbaars (Stizostedion 
lucioperca), alver (Alburnus alburnus), pos (Gymnocephalus cernuus), paling 
(Anguilla anguilla), zeelt (Tinea tinea), kolblei (Abramis bjoerkna), ruisvoorn 
(Rutilus erythrophthalmus), snoek (Esox lucius) 
Doelsoorten 
Macrofauna 
Planaria torva 
[49 
Beheer en inrichting 
Voor het beheer van deze kanalen geldt hetzelfde als voor de overige grote 
kanalen. Het aanbrengen van meer structuur (piasbermen, 
natuurvriendelijke oevers), het beperken van de invloed van scheepvaart en 
het saneren van lozingen zijn van belang voor de ontwikkeling van 
waardevolle levensgemeenschappen. 
Witte waterlelie (Nymphaea alba) verdraagt enige waterbeweging. 
Foto: Piet Verdonschot 
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Bedreigingen en trends 
Inleiding 
Kanalen zijn door de mens gegraven watersystemen. Ze zijn gegraven met als 
doel waterbeheersing, beroeps- en/of recreatievaart. Inherent hieraan worden 
ze door deze en andere gebruiksfuncties beïnvloed. In een aantal gevallen is de 
oorspronkelijke functie komen te vervallen en ontstaan mogelijkheden voor 
een meer natuurvriendelijke inrichting en een verdergaande ontwikkeling van 
de levensgemeenschap. In een aantal andere gevallen bestaat de mogelijkheid 
verschillende (gebruiks)functies te integreren. In de volgende paragraaf worden 
bedreigingen voor de levensgemeenschappen van kanalen beschreven. In 
paragraaf 5.3 worden trends in het beheer van kanalen genoemd. 
[ 
Bedreigingen van levensgemeenschappen in kanalen 
Waterkwaliteit 
Veel kanalen worden gebruikt als ontvangst- en transportmedium van 
afvalwater. Dit veroorzaakt een verslechtering van de waterkwaliteit en het 
ontstaan van sliblagen op de bodem. Daarnaast worden kanalen gebruikt 
voor de aanvoer van water voor de landbouw tijdens droge perioden. De 
kwaliteit van dit (rivier)water is soms slechter en het gebiedseigen karakter 
verdwijnt. Ook vindt doorspoeling met boezemwater van slechte kwaliteit 
plaats. Kanalen welke water van landbouwgebieden afvoeren worden 
beïnvloed door uit- en afspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen 
en worden daardoor negatief beïnvloed. 
Scheepvaart 
Kanalen met een functie voor de beroeps- en recreatievaart worden 
hierdoor in sterke mate beïnvloed. Door de turbulentie van de scheepvaart 
wordt bodemmateriaal opgewerveld en kunnen waterplanten zich niet of 
nauwelijks handhaven. Voor de levensgemeenschap betekent dit een 
dusdanige verstoring dat een goede ontwikkeling onmogelijk is. Om goede 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de levensgemeenschappen te creëren 
dient de scheepvaartdruk te worden verminderd of stopgezet. Indien dit 
niet mogelijk is kan gedacht worden aan de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers met beschutte zones om de natuurwaarde te vergroten. 
Peilfluctuaties 
Het peilbeheer van kanalen is er op gericht om peilfluctuaties tegen te 
gaan. Hierdoor krijgen natuurlijke fluctuaties geen kans. Dit vermindert de 
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dynamiek van het systeem en heeft negatieve gevolgen voor de 
levensgemeenschap. 
Inlaat gebiedsvreemd water 
Voor kanalen in hoogveengebieden vormt de inlaat van gebiedsvreemd 
water een belangrijke bedreiging. Het gebiedseigen water heeft een 
voedselarm, zuur karakter. Het inlaatwater heeft in het algemeen een 
voedselrijker karakter en is in sterkere mate gebufferd. Hierdoor stijgt de 
zuurgraad van het water en vindt versnelde afbraak van organisch materiaal 
plaats. Ook kunnen stoffen die onder zure omstandigheden gebonden zijn 
aan de bodem in oplossing komen. Dit proces staat bekend als interne 
eutrofiëring en heeft een sterke invloed op de levensgemeenschap. In 
extreme situaties zoals in de Mariapeel (Noord-Brabant) kan de 
voedselverrijking door inlaat van gebiedsvreemd water dusdanig groot zijn, 
dat kroosgedomineerde levensgemeenschappen met een soortenarme 
macrofauna ontstaan (Jaarsma & Zanstra, 1995). 
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5-3 Trends in aanleg, inrichting en beheer van kanalen 
Gedurende de laatste jaren zijn een aantal initiatieven ontplooid om de 
natuurwaarden van kanalen te vergroten. De volgende maatregelen kunnen 
worden genomen om de ecologische kwaliteit te verbeteren: 
• Aanleg natuurvriendelijke oevers/plasbermen 
• Aanpassen talud oever 
• Overdimensionering van de waterloop 
• Afsluiten voor de scheepvaart 
• Natuurlijke oevers in plaats van beschoeiingen 
• Verbeteren waterkwaliteit door sanering lozingen of het beperken van 
de toevoer door uit- en afspoeling van meststoffen 
• Beperken doorstroom met water van slechte of wisselende kwaliteit, bij 
sterke fluctuaties in de chemische waterkwaliteit kunnen zich geen 
waardevolle levensgemeenschappen ontwikkelen 
• Baggeren 
Ten aanzien van de morfologische ingrepen in kanalen zijn de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers en piasbermen, het flauwer maken van het talud, 
overdimensionering en het verwijderen van beschoeiingen van belang. In 
grote, diepe kanalen met een rechthoekig dwarsprofiel en beschoeiingen 
van steen en hout kunnen zich maar weinig soorten handhaven. Natuurlijke 
en natuurvriendelijke oevers of oevers met een flauw talud bieden betere 
mogelijkheden voor macrofyten en macrofauna om zich te vestigen. Het 
creëren van structuur in de vorm van ondiepe naast diepe delen vergroot 
de habitatdiversiteit en biedt ruimere kansen voor een goed ontwikkelde 
levensgemeenschap. 
Een natuurlijke oevervegetatie biedt deze libellenlarve de kans om uit te sluipen. 
Foto: Piet Verdonschot 
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Voor kanalen met een aan- of afvoerfunctie mag deze functie niet worden 
belemmerd door overmatige groei van waterplanten. In dit geval is 
overdimensioneren in de vorm van verbreden of verdiepen van de 
watergang een mogelijkheid. Hierbij wordt het oppervlak met open water 
(zonder waterplanten) vergroot waardoor de doorstroom niet word 
beperkt. Hierdoor kan met een beperkt beheer worden volstaan en kan zich 
in de oeverzone een goed functionerende, weinig gestoorde 
levensgemeenschap ontwikkelen. 
In kanalen waar regelmatig doorstroom met water van wisselende kwaliteit 
(nutriëntenrijkdom, zoutgehalte) plaatsvindt, kunnen zich geen waardevolle 
levensgemeenschappen ontwikkelen. De verblijftijd van het water in 
dergelijke kanalen dient te worden verlengd, zodat een constante (goede) 
waterkwaliteit wordt verkregen. 
Bij de uitvoer van natuurvriendelijke inrichting van kanalen moet rekening 
worden gehouden met de potenties van het specifieke kanaal. Voor het 
succesvol uitvoeren van dergelijke projecten moet aan een aantal 
randvoorwaarden worden voldaan. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 
een goede water(bodem)kwaliteit en een beperkte scheepvaartdruk. Het is 
daarbij belangrijk om een goed inzicht te hebben in specifieke 
hydrologische en ecologische aspecten van het betreffende gebied. Een 
kanaal kan daarbij niet los worden gezien van het omringende landschap. 
Vaak zullen maatregelen in het brongebied nodig zijn om 
"benedenstrooms" goede randvoorwaarden te scheppen. 
Het bestaan van specifieke situaties zoals kweluittreding kunnen van belang 
zijn bij de keuze van de locatie of het wel of niet uitvoeren van 
beheersmaatregelen. Daarnaast zijn ook landschapsecologische aspecten 
van belang. Een voorbeeld hiervan is het concentreren van de aandacht op 
kanalen die een functie als verbindingszone kunnen vervullen. 
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